




























































































































































中国软件行业协会财务及企业管理软件分会于 % & &∋ 年 ∋月发















随着企业资源计划 (23 4! 的深入应用
∀
(企业资源规划系

















































1 5 财务乌会 练合版 #∃5
%。
财会信息化




















































































































































































































































































































贷方科 目 一旦通过某种标识 −例如输入标













































































































国外 已 经有不少公 司使用 通用数据输入 系统
−%












够确保每一个会计信息系统 −∀∋ :. 在数据校验时使用一致的
标准
。
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